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R  A
DISCURSO
PRONUNCIADO EN L A  REAL C H A N C IL L E L A
d e  G r a n a d a ,
el día 2 de E nero de i
P O R  E L  E S C M O . S r. D O N  J O S É  I G N A C I O  
A lv a r e z  Campana y  A m a t , de la V e g a , Godar- 
t e , Montes de O ca , Fajardo , Oliveros y  L u ­
cera , Caballero Gran Cruz de la R eal y  distin­
guida Orden Espartóla de Carlos I I I , de la R eal 
y  M ilita r  de S. Fernando y  de la R eal y  M ilita r  
de S. Hermenegildo condecorado con el Escudo 
de distinción y  fidelidad a l R e t  nuestro Señor; 
Caballero profeso en el Orden de Santiago y  de 
la F lor de L is , & c . S e .  & c. Teniente General de 
los Reales Ejércitos  , Capitan General del E jé r ­
cito y  Reinos de Jaén, Granada y  su C o sta , con 
sus tres presidios menores de A fr ic a  j Presidente 
de la R eal Chancilleria , &c> & c . & c .
G RAN AD A: POR DON MARIANO SAEZ,
28  JUNIO. 33
BIBLIOTECA HOSPITAL '"SAL









S E Ñ O R E S .
H o y  se abre de nuevo el T em plo  de la 
J u stic ia , y  vais á continuar las augustas fun­
ciones de vuestro alto ministerio. En los años 
precedentes he procurado en igual ocasion re­
cordar algunas de las obligaciones de vuestro 
c a r g o , y  el terrible deber de cumplirlas con 
exactitud pero en este d ia ,  lleno mi cora- 
zon de placer , creo conveniente anunciar que 
satisfecho de la fidelidad con que correspon­
déis á vuestra vocacion , solo tengo que ha­
ceros presente la dignidad á que os elevó la 
piedad del R e y  nuestro Señor, para que per- 
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S E Ñ O R E S .
í í o y  se abre de nuevo el T em plo  de la 
J u stic ia , y  vais á continuar las augustas fun­
ciones de vuestro alto ministerio. En los años 
precedentes he procurado en igual ocasion re­
cordar algunas de las obligaciones de vuestro  
c a r g o , y  el terrible deber de cumplirlas con 
e x a ctitu d ; pero en este d ia ,  lleno mi cora- 
zon de placer , creo conveniente anunciar que 
satisfecho de la fidelidad con que correspon­
déis á vuestra vocacion , solo tengo que ha­
ceros presente la dignidad á que os e levó la 
piedad del R e y  nuestro Señor, para que per- 
severeis constantes en la dispensación de la 
justicia.
A  los Tribunales Superiores ha com un i­
cado el S o b e r a n o  parte de aquel poder, por 
el cual se regulan las acciones y  los derechos. 
E l h o n o r ,  la vida y  las fortunas, la con­
servación del orde,q , y  -la seguridad indivi- 
dual , ved aqui la materia del que se os ha 
e n co m e n d a d o : objetos preciosos, y  los mas 
caros sobre la tierra : ¿ Q u ié n , p u e s , po­
drá encomiar suficientemente la dignidad , y  
elevación de carácter de los que reciben don 
tan sublime ? Por é l , Señores , entresacados 
del resto de los d e n la s , perteneceis á una 
esfera diversa de los otros hom bres: sois 
como una emanación de la M ag e^ tad , y  la 
espresión de su sustancia : lleváis impreso en 
el corazon el libro de la L e y  , y  en vues­
tras d e c is io n e s ,  conformes á ella , la tran- 
quilidad en los Pueblos y  la suerte de mi­
llares : vuestras palabras son soplo de vida 
al inocen te , muerte y  esterminio al crim i­
nal , y  de ellas depende la fruición de los 
justos derechos. Dioses sois llamados en los-
Libros S an to s , por ser imágenes del único 
D ios v i v o ,  principio de la J u s t ic ia ,  y  el 
Soberano os toma com o coadjutores , y des­
carga en vosotros el peso gravísimo de ad­
ministrarla. Dignación sum a, por la que un 
particular sube de su clase, comunica y  per­
cibe del seno y  plenitud del Monarca cuan­
to es necesario al desempeño de su misión. 
Y o  os considero, Señores, al tiempo de re­
cibir la impresión y  carácter de Jueces , ves­
tidos con ese trage de esplendor, semejan­
tes á aquel que descendiendo del M onte con 
las tablas de la L e y ,  se presenta al Pueblo 
con las señales esteriores de su m is ió n , in­
fundiendo respeto , y  anunciando estar cons­
tituido sobre la m ultitud. E sta  es vuestra 
posicion de honor y  potestad , que merece 
las mayores consideraciones, y  los homena- 
ges de los súbditos. C o n sid e ra o s , p u e s , y  
atender á vosotros m ism os, no para envane­
cerse con las prerrogativas de la M agistra­
tura , sí para el convencim iento de lo obliga-r
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dos que estáis á no defraudar los santos y  
justísimos fines de vuestro llamamiento. L a  
.Toga no se ha dado com o trage de mera dis­
tinción , sí para recuerdo de aquellos Varones 
ilustres que honraron á R o m a , cu yas v ir tu ­
d e s ,  la venerable tradiccion ha transm itido, 
para que reanimadas con la memoria sus ce ­
nizas , formem os de ellas el modelo de núes- 
tra  conducta.
S í ,  M agistrad os, el absoluto desprendi­
m iento de todos los respetos de carne y  san­
g r e , la renuncia á toda afección , no tener á 
la vista sino la L e y ,  y  el proceso, descono­
ciendo al lit igante, y  un desinteres y  pureza 
á toda p ru e b a , son dotes esenciales de la M a­
gistratura. N o  es mi á n im o , Señores, supo­
neros fuera de la sociedad: accesibles sí y  dul­
ces en vuestro tra to ,  pero sin familiaridad que 
os v u lg a r ic e , y  con aquella prudente reserva 
que os hace amables y  respetados. Retraídos 
cuanto sea d a b le ,  buscad la ciencia en el con­
tinuo e s tu d io , requerirla com o parte esencial
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al desempeño del c a r g o , emulaos con aquella 
nobleza de espíritu con que lo han hecho siem­
pre vuestros predecesores, hasta el punto de ha­
cer envidiasen .su gloria alternativam ente. A t e ­
nas v  R om a misma querian esceder a. los Atis-
r
tides en justicia , á les Fociones en. constan­
c i a , á los Fabricios en m oderación, y  á los 
Catones en virtud. Y o  admiro reunidas estas 
gracias celestiales en los dignos M agistrados 
de este Tribunal , y  deseo que sus semillas 
fructifiquen con abundancia , que cada dia 
sean m as espectables, que va y a  recreciendo su 
buen nombre , y  pase de la presente á las fu ­
tu ra s  generaciones: por eso os animo á que 
persevereis firm es y  constantes en la adminis­
tración de ju s t i c i a ,  conservando las demas 
virtudes que le son compañeras inseparables. 
Si de gracia fuisteis sublim ados, el cooperar 
á ella en el fiel cumplimiento de los deberes, 
que os impuso vuestra vocacion es de nece­
sidad L o s  Pueblos que presidís exigen cuan­
tos desvelos sen posibles, y  mas que ellos.
nuestro S o b e r a n o  , á quien todo lo debemos. 
E ste es el ejemplar mas persuasivo que pue­
de m o strarse , para que obréis según él.
M irarle atentam ente , ju sto  en todas sus 
acciones , ju sto  en todas' sus determinaciones, 
am a la ju s tic ia ,  y  quiere se administre del 
m od o m ism o que lo practica. Por ella sacri­
fica su reposo , sufre toda clase dé incom o­
didades , y  se complace con los que im itan  
sus ejemplos. Por ello , continuando en vues­
tras tareas con la constancia y  pureza que 
hasta de p resente, os haréis participantes de 
las gracias y  ascensos que su Suprema Jus­
tic ia  prepara á los que le son fieles, ser­
vidores.
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M ANIFIESTO
D E L  N U M E R O  D E  P L E I T O S
Y  E X P E D I E N T E S
CIVILES Y  CRIMINALES,
D E S P A C H A D O S
E N  L A  R E A L  C H A N C I L L E R I A
en el año de 1827, y de los que existen en los 
Relatores, con expresión (Je las penas 
impuestas á los Reos.
FORMADO DE ORDEN DE S. M. Y  DECRETO DEL REAL
A C U E R D O .
S I E N D O  P R E S I D E N T E
c / <3 ccm  o. S/r. ¡tacto cy&fvarez
Y  R E G E N T E  
4 /  £/?'. ¿3 . <¿7o<fe’
\
R E A L  A CU E R D O .
Demostración del despacho que ha tenido el Real Acuerdo , 
informes que se han evacuado desde 2 de Enero hasta 
3 1  de Diciembre de 1827.
V ista  en Idem de Informes
difinitiva. Espedientes. T o ta l .  evacuados.
346 1620 1966 13.8
SA LA  P R IM E R A  CIVIL. 
RELATORES.
P L E I T O S .  A sto rg a . Lillo. M artínez, l^alverde. T o ta l .
Substanciados... 14 *3 10 9 46
D e  la vista......... 40 37 39 26 142
Querellas........... 8 10 9 9 36
F u erzas.............. 1 3 3 2 9
N ulid ad  de elec­
ciones............. 99 5? }>
A rtícu lo s........... 10 7 5 2 54
Competencias... 1 2 3 1 7
74 72 69 49 264
Espedientes.
D e  pública....... 4? 2 47 46 142
218 220 222 191 «5 ‘
265 222 269 237 993
Total de pleitos y  espedientes...............
f En ¡os Relatores 1
Existentes........
1257
, r 1 Pleitos.........  8
para despachar en > n 
, - , n n f Expedientes. 7 
el ano de 1828. 1 1

S A L A  S E C U N D A  CIVIL. 
RELATORES.
 ̂ ------- -J
ÍSOSTITÜTO
P L E I T O S .  Sánchez,. Serna. Monje. L ita res. Total
Substanciados.... 6  16 7  10 39
D e  la vista........  24 23 3 E 4^ 12^
Q uerellas............. 3 ^ 7  5 23
Fuerzas................  3  4  x 2 IO
N ulidad de elec­
ciones............. . w » »  » »
A rt ícu lo s .............  4  6 4 *4
Competencias.... » »>
3 6  5 5  5 2  6 9  2 1 2
Espedientes'.
D e  pública.........  48 20 32 23 í23
D e  Sala.,.............  340 184 206 347 10 77
í En los Relatores1
388 204 238 370 I2CO 
Total de pleitos y  espedientes................. . 1412
Existentes..
} Pleitos..........  2
J  para despachar en Cn
V  , -  7 n o  1 Espedientes., o  
l  el ano de 1828. j r
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S A L A  T E R C E R A  CIV IL .
RELATORES.
FOR AGUILA
P L E I T O S .  Mendez. Infante. Cagigal. L illo . Totah
Substanciados....  9 11  13 J O  43
D e  la vista .........  30  34 38 40 342
Querel las......... 4 4 9  7 24
Fuerzas...............  3 1 3 2 9
Nulidad, de elec­
ciones........... . » n n ”  »
Artículos,...........  1 3 3 2 9
Competencias....  7 2 » „ 9
54 55 66 61 236
Espedientes.
D e  pública......... 34 gr 30 6 101
De Sala..............  354 394 455 278 1481
388 425 485 284 1582
Total de pleitos y  espedientes.....................  1818
Existentes.
f En ios Relatoresl p, - 
J  oara despachar e n \ r tX °f.'  ” 
V  , - s  o o 1 Espedientes— ,, 1 ei ano ae 182 8. 1 1
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S A L A  P RIM E R A DEL  CRIM EN.
RELATORES.
------- v*-------
C A U S A S . Casse. Sánchez.
Interino
Gómez. Total.
D e  m u e r t e ............ 94 90 92 276
D e  r o b o s ............... 105 109 107 321
D e  heridas............. 124 125 120 3^9
D e  uso de armas. 142 144 146 432
D e  incontinencia. l 7 15 15 4 7
D e  infidencia. . . . 27 26 29 82
D e  varios escesos. *3 * 131 129 39i
640 640 638 1 91 8
Espedientes.
D e  Sala y  pública. 1790. . . 1788. . . ••
Ócoi--M • 5358
T otal de causas y  espedientes.................  72 76
f  En los Relatores] £ ansag
Existentes........J para despachar en ‘ 3 ..........
V  , - v 0 „ íExpedientes, o 
l  el ano de 1828. j 1
Reos condenados á m u erte ........................
A  presidio........................................................
A  las armas.................................. ..................
A  cárceles, hospicios y  destierros. . . 
A  privación y  suspensión de o f ic io . . 
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SALA S E G U N D A  D E L  CRIMEN.
R ELATORES.
V».- . . .  . .  — v— —J
Sostituto Sostituto.
C A U S A S . Constant. Escolaría. Total.
D e  m uerte................... 90 89 179
109 100 209
D e  heridas................... 150 149 299
D e  uso de armas. . . 100 10 2 202
D e  incontinencia. . . 20 18 3*
D e  infidencia.............. 27 20 47




Total de causas y  espedientes.





J para despachar en 
i / - / o o [Espedientes.. [ el ano de 1828. j r
Reos condenados á m uerte...............................................  18
A  p re s id io ...............................................................................  79 4
A  las armas.................. ......................................... ................ 33
A  cárceles , hospicios y  destierro................................... 2 1 4
A  privación y  suspensión de oficio............................  15'
M ultados y  apercibidos. ............................................. ..  1 2 1 3
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S A L A  D E  H U O S -D A L G O .
R E L A T O R .
P L E I T O S .  A la r r a teg u i. Total.
De propiedad..................................................  o
Recibimientos..................................................  4
Continuaciones........................................ . .  2
S  6
Espedientes.
De pública. ...................... .............................  7
De Sala............................................................  26
______33
Total ele pleitos y  espedientes..........  39
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